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国際連続セミナー「文学と死」
　　はじめに西　山　雄　二
　　演劇における死―遺骸と幽霊ブリジット・プロスト
　　「演劇における死」への応答 高　橋　博　美、榎　本　恵　子
　　魯迅の散文詩「死後」についてデンニッツァ・ガブラコヴァ
　　「魯迅の散文詩「死後」について」への応答
　　　　　　荒　木　典　子、大　杉　重　男
　　「あなたは私の死だった」―文学のなかの死 ダリン・テネフ
　　「あなたは私の死だった」への応答 南　谷　奉　良、山　本　　　潤
パトリック・ロレッド来日講演「ジャック・デリダの動物哲学」
　　はじめに西　山　雄　二
　　死、動物そして触覚―デリダによるハイデガーの動物の脱構築
　　　　　　パトリック・ロレッド
　　人間の倫理は供犠的か―倫理の脱構築をめぐるデリダと
　　　　　　レヴィナスの論争パトリック・ロレッド
テクストと生物―生物学と脱構築の間のジャック・デリダ
　　　　　　フランチェスコ・ヴィターレ
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International Seminar Series: Literature and Death
　　Introduction  Yuji NISHIYAMA
　　La mort au théâtre : des cadavres et des revenants  Brigitte PROST
　　Remarks to Brigitte PROST’s “La mort au théâtre”
　　　　　　 Hiromi TAKAHASHI and Keiko ENOMOTO
　　Lu Xun, “After Death”  Dennitza GABRAKOVA
　　Remarks to Dennitza GABRAKOVA’s “Lu Xun, ‘After Death’”
　　　　　　 Noriko ARAKI and Shigeo OSUGI
　　“Du warst mein Tod”: Of Death in Literature  Darin TENEV
　　 Remarks to Darin TENEV’s “‘Du warst mein Tod’: Of Death in 
Literature”  Yoshimi MINAMITANI and Jun YAMAMOTO
Les Séminaires de Patrick Llored au Japon: La philosophie animale de 
Jacques Derrida
　　Introduction  Yuji NISHIYAMA
　　 La mort, l’animal et le toucher : Une déconstruction de l’animal 
heideggerien par Derrida  Patrick Llored
　　 L’ethique humaniste est-elle sacrificielle ? : Le débat Derrida/Lévinas sur 
la déconstruction de l’éthique  Patrick Llored
The Text and the Living: Jacques Derrida between Biology and Deconstruction
　　　　　　 Francesco Vitale
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